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ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠ᠂ 
<011-1-00-g> arban nigedüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 























ᠷᠤᠭᠠᠷᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢ) ᠤ
ᠯᠥᠰ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤ






ᠬᠠᠵᠤ)  ᠬᠠᠮᠳᠦᠪᠡᠷ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠲᠦ
ᠷᠢᠮ ᠢ 
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠃ 
<011-1-01-g> bürüγariy-a (bulγari) ulus m
an-u m
anǰu ulus-luγ-a töb 
yosulal-iyar ulusl-un nayir-i ǰuǰaγadγaǰu (ǰuǰaγadqaǰu) qam
tubar ǰirtinčü 





















































ᠷᠤᠭᠠᠷᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢ) ᠤ
ᠯᠥᠰ ᠠ
ᠨᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<011-1-02-g> bürüγariy-a (bulγari) ulus anu m






















) ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ) ᠲᠤᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) 
ᠠ
ᠨᠦ᠃ [ᠮᠤᠰᠻᠦᠸᠠ (ᠮᠤᠰᠺᠧᠨ) ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<011-1-03-g> subiyat kiged irakü

































ᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠦ








<011-1-04-g> arban sar-a-yin nigen-eče üge-yin surγal-i ekilen, arad 
uγsaγ-a-yin nayiram



























ᠯᠥᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ




ᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ
 ᠴᠡᠷᠢᠭ)  ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 
ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<011-1-05-g> ulus-un neyislel-ün em
ünetü bayiqu aγuu yeke talburi 
(talabai)-yin deger-e sin ǰing-ün dum
dadu orun-u čaγdaγči surγaγuli-yin 
suraγčid čirig (suruγčid































> ᠯᠠᠮ ᠠ (ᠯᠠᠮᠠ) ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠨ ᠢ 




a)-yin qubiyari surtaqun-u alban ger-i bayiγulǰu 






















> ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷ ᠠ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠺᠥᠷᠠᠢᠢᠰᠧᠺᠥᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦ









anǰu ulus-tur saγur-a irekü 
bakorayisekou kem
ekü elčin sayid qorin dörben-ü edür sin ǰing-dür kürčü 












































 (irake) ulus, duγtum
 udaγ-a subiyat-tur saγuqu elčin 
sayid-i tom




















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 












> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠥ




ᠪᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠢ] 
<011-2-01-g> kingγan baraγun m
uǰi-yin ǰarud qosiγun-u w
ang-un söm
-e 
bolun aru qorčin qosiγun-u qan söm




































> ᠷᠧ  ᠾ
ᠧ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠦ
ᠢᠯᠡᠳ
ᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠤ





<011-2-02-g> re he m
uǰi-dur siγui üiledkü-yi tabin on-bar bodulkilaγsan 





















> ᠰᠢᠨ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦ







<011-2-03-g> sin-e bayiγulun bütügegsen doluγan yerüngkei anggi-dur 


















ᠨᠦ ᠰᠤᠮᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠦᠭ ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ 
ᠨᠥ
ᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<011-2-04-g> keregsekü inü som
u-yin daruγ-a, kereg ügei bolγaqu 





























> ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠴᠤᠳ
 (ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ) ᠬᠦ




































anduγulqu dörben ulus adali dürim
-tü bey-e-yin 




















ᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠪᠦ
ᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ 
ᠡᠷᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ (ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ) ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<011-2-07-g> am
























> ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠠ









a-u toγ-a ösügsen bayidal. 





































ᠯᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠴᠢᠵᠦ  (ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠴᠠᠵᠦ) ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<011-2-09-g> am
idural-dur kereglekü el-e bodas-i qubi güičed tügegen 







































<011-2-10-g> begeǰing qota-yin köm
ün am
a-yin toγ-a nige ǰaγun nayan 
γurban töm
en qoyar m





















> ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠷᠦᠯᠴᠢᠬᠦᠯᠬᠦᠢ (ᠬᠦ
ᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠢ) ᠢᠢᠨ ᠤ








ori-yi kürülčigülküi (kürülčegülküi)-yin učir-tu 

























> ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠨᠠᠷᠠᠰ᠃
 
<011-2-12-g> tus qorsiy-a-yi surbulǰilan iregsen čirig (čerig)-ün suraγči 









































ᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯᠭ ᠠ) ᠵᠢ ᠬᠦ

























ᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠤᠬᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ 
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ




 [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  
<011-3-01-g> qaγurai ǰam
-un m
oritu čirig (čerig)-ün ǰüng yiüi tüsim
el, 
sayinčoγtu baγsi qalaγun sedkil-iyer ayil γačaγ-a-yin γačiγdaγsan, keüked 





































ᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦᠷᠠᠭᠤᠯᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠠᠰᠨ 
ᠰᠤᠷᠠᠬᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ






idural-i kögǰigülkü qural-un 


















ᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠠ





<011-3-03-g> bükün-iyer küliyeǰü bayiγsan boγda aγula-yin takilaγ-a 










































<011-3-04-g> qalaγun sedkiltei köke tuγ-un nöküd-tür qabsuraγulun 
ǰobaγaqu tem

















































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠴᠨ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠦ (ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ) ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠮᠠ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠭᠡ᠂ 


























ᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<011-3-07-g> nam
























> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ
ᠮᠡᠳ
































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠦᠶ ᠠ᠂ [ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<011-3-9-g> abuγai nar-dur köke tuγ sedkül-ün qorsiy-a-yin γaǰar-i 














> ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠵᠢᠭ (ᠬᠢᠵᠢᠭ) ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠤ
ᠷᠢᠳ
ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
[ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠡᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ
ᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<011-3-10-g> gedesün-ü keǰig (kiǰig) ebedčin-i uridčilan sergeyilekü ǰegüü 














































dadu ǰerge-yin surγaγuli-dur čirig (čerig)-ün bolbasural-i 
123 




































ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<011-3-12-g> iderkeg ǰalaγus-i köm
üǰigülün ulam
 idü küčütei bolγan 




























ᠯᠠᠮ ᠪᠠᠳᠡᠷᠠᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠊ ᠬᠦ
ᠷᠦᠭ᠍ᠭᠡ᠂ ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠤᠷ (ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ) ᠤᠨ 
ᠨᠠᠬᠦᠷᠠᠰᠦ ᠢᠢᠨ ᠠ





an-u ulus-un ed körüngge, dalai nuur (dalai 






























 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<011-4-01-g> eregül ba, ger ǰaγuraki kiged bey-e-yin köm













> ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠃
 











    <011-4-03-m
>
 ᠪᠠᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠦᠳ
 ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠢ] 
<011-4-03-g> bey-e m
aqabud-un tengkelegün-i qam















 ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠡᠷ ᠠ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ᠃ 
































ᠬᠦ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠢ
ᠨᠦ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ 
ᠶᠠᠳᠠᠨᠭ᠍ᠭᠤᠢᠢᠷᠠᠮᠤᠢ᠂ 
<011-4-05-g> bürin güičed um
taǰu (untaǰu) čidaqu ügei köm




































> ᠬᠠᠷᠬᠠᠨ(ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ) ᠪᠠ ᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦ






<011-4-07-g> qarqan (qaraqan) baγ-a-yin čaγ üyes-eče qalaγun sedkil-iyer 
surγal-i köm























 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<011-5-01-g> m






> ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠪᠦᠳᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠦ
ᠢᠯ᠂ 












ᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠷᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦ
ᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<011-5-03-g> aru qorčin-u kitara m








































































ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠦ᠂ 
125 
<011-5-07-g> m





























































> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂ 













ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 








> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠭᠡ᠂ 



















ᠷᠬᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ 
126 
ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠢ] 
<011-6-03-g> öberün uγsaγ-a ayim
aγ-un udq-a üsüg-iyen ölü orkiqu-yi 
































ᠬ ᠡ ᠢᠢᠡᠨ(ᠪᠡᠨ) ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ᠂ 
[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠢ] 
<011-6-04-g> üge udq-a-ban kičiyen kündüdkeǰü qoǰim
daγsan udq-a-iyan 
(ban) m





























> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠦ









ongγul erke ügei dakin m
anduǰu bolqu-yi m
aγad 
















> ᠬᠠᠪᠤᠷᠦᠨ (ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ) ᠴᠠᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 
















anǰu ulus arad-dur m

















ᠭᠡ ᠲᠤᠭ᠂ [ᠰᠢᠯᠦᠭ] 









ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠ
ᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
























> ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ [3] 






























ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ᠂ [ᠰᠢᠯᠦᠭ] 















ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠨ (ᠪᠠᠨ) ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 













> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [9] 
<011-7-05-g> nibbun (yapun) m














ᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ  ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠲᠠᠢ) ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ


















































































> ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠦ
ᠵᠡᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠃
 [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 














ᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ ᠠ ᠠ
ᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦ
ᠷᠢᠰᠦᠯᠡᠨ (ᠲᠤᠢᠷᠰᠦᠯᠡᠨ) ᠬᠢᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 
[ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<011-8-03-g> töbsin tal-a-yin deger-e aγula-yin bayidal-i dürisülen 


















> ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠭᠳᠡ ᠠ
ᠭᠤᠯᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠦ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 

























etü qurdun yabuqu m
asin-i nibbun 




























> ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 









































> ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<011-8-0 9-g> ǰalaγu nasun-dur čirig (čerig)-tür yabuqu anu. 












ᠰᠦᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠨᠳᠦᠰᠦ ᠮᠦ
ᠨ ᠠ᠂ 
<011-8- 10-g> bičig üsüg kem














 <011- 8- 11-m
> ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤᠷ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ




<011-8-11-g> köke tuγ-un sedkül-ün ger-tür eke bičig ilegekü-yi γuyun 




















































 ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ᠂ 
<011-8-1 5-g> keüked-ün em
či-yin qoriy-a. 
<011-8-1 5-y>
児
童
病
院 
 
